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Istra`ivanja u~inaka pornografije na stavove i pona{anje
u svjetskim su razmjerima uglavnom mikroistra`iva~koga
te eksperimentalnoga karaktera, s osjetno manjim brojem
studija koje se temelje na "makro" pristupima i teorijama
ve}ega dometa. Jedan od potonjih jest pra}enje dinamike
seksualnih zlo~ina u razdoblju dovoljno dugom da
obuhvati prijelaz s relativne nedostupnosti do "svepri-
sutnosti" pornografskih sadr`aja, sve uz kontrolu dinamike
kriminolo{ki usporedivih neseksualnih zlo~ina.
U ovom je radu metodologija "pristupa javnih statistika"
primijenjena na slu~aj Hrvatske. Raspon vremenskoga
pra}enja i usporedbe trendova te`ega seksualnog i
neseksualnog kriminala (silovanja i bludnih radnji,
odnosno ubojstava i fizi~kih napada) se`e od 1978.
godine do javno dostupnih statisti~kih podataka za 2003.
godinu. U skladu sa svim dosad provedenim
nacionalnim studijama te vrste, rezultati ne upu}uju
na zna~ajan i neovisan porast seksualnih zlo~ina
s porastom dostupnosti pornografije, ve} prije (u hrvatskom
slu~aju) na uzroke strukturalne prirode koji uvjetuju
donekle podudarna kretanja seksualnoga i neseksualnoga
nasilja.
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Opravdano je pretpostaviti da ~ovjek stvara erotske prikaze
otkako je po~eo risati i pisati (Stevenson, 2004.), dok se porno-
grafija bliska dana{njoj razvila s prostitucijom, kao dio pri-
lagodbe mu{karaca na dru{tvenu regulaciju seksualnosti (A-
bramson i Pinkerton, 1998.).1 Ipak, pornografski sadr`aji po-
stupno postaju dijelom masovne kulture tek u XIX. stolje}u, a
{iroko dostupni, uz pomo} prave industrije visokodiferenci-
ranih masovnih proizvoda, unatrag nekoliko desetlje}a ([tul-
hofer i sur., 2003.). Do tada su uglavnom povlastica bogatih i
mo}nih dru{tvenih skupina, pone{to radi cijene, no poglavi-
to iz moralisti~kih razloga (Diamond, 1999.; Attwood, 2002.).
U radu se nudi kratak pregled relevantnijih antipornografskih
argumenata, uglavnom feministi~ke provenijencije, a zatim i
prikaz zaklju~aka empirijskih studija {to istra`uju u~inke por-
nografije mahom prema tim predlo{cima. Najvi{e je pozor-
nosti posve}eno dosada{njim analizama, koje se temelje na
javnim statisti~kim podacima o seksualnim zlo~inima po~i-
njenim u razdoblju ~iji po~etak obilje`ava slaba dostupnost i
ra{irenost pornografskih materijala, a kraj njihovu "sveprisut-
nost" u nekom dru{tvu. Svrha je ove studije uporabom te me-
tode empirijski pridonijeti razumijevanju mogu}ih najpogub-
nijih posljedica konzumiranja pornografije te ukupne prob-
lematike njezinih u~inaka u hrvatskom dru{tvu, {to do sada,
koliko je autoru poznato, u nas nije ostvareno ni jednim pri-
stupom.2
Izraz pornografija pritom je zna~enjski vrlo problemati-
~an (Attwood, 2002.), pa ga je gotovo nemogu}e dosljedno o-
dijeliti od erotike ili umjetni~kih seksualnih prikaza. U novijoj
znanstvenoj i stru~noj literaturi stoga se umjesto pojma por-
nografija sve ~e{}e susre}e slo`enica seksualno eksplicitni sadr`aj
(SES) – {to zbog vrijednosne neoptere}enosti, {to zbog done-
kle jasnijega konceptualnog i operacionalnog razgrani~enja
od ostalih seksualno intoniranih sadr`aja. SES se obi~no de-
finira (Fisher i Barak, 1991.; Fisher i Barak, 2001.) u kategori-
jama erotske pornografije (SES koji nudi eksplicitne, ali nena-
silne i nedegradiraju}e prikaze ljudskoga tijela i seksualne ak-
tivnosti punoljetnih ljudi), degradiraju}e pornografije (SES koji
uklju~uje degradiranje, poni`avanje i dehumaniziranje ljudi,
uglavnom `ena, iako nasilje nije nu`no prisutno) te nasilne
pornografije (SES koji prikazuje upotrebu seksualnog nasilja,
obi~no mu{karaca protiv `ena). Ni takvo odre|enje nije po-
sve jednozna~no, no usmjereno je na sadr`aj SES-a i time u-
potrebljivo za testiranje pretpostavljenih u~inaka na stavove i
pona{anje konzumenata. U daljnjem tekstu nastavljam rabiti
izraz pornografija sinonimno gore definiranom pojmu SES-a:
"stari", prepoznatljivi naziv ~inio se primjerenijim radi ostan-
ka na terminolo{kom tragu ve}inemoralisti~koga, feministi~koga,









Polemike i napadi na pornografske sadr`aje, bilo da su eti~ke,
religijske ili politi~ke prirode, stari su vjerojatno koliko i sam
fenomen (Stevenson, 2004.), a od stigmatizacije pornografije
nerazdru`ivi su stereotipi i predrasude o njezinim konzu-
mentima ([tulhofer i sur., 2003.). Sukus osuda, koje su bile (i
ostale) osobito izra`eneu zemljamapuritanskoganaslije|a (Stro-
ssen, 1999.), svodi se na isticanje potencijala pornografije za
poticanje nemoralnih, devijantnih i antisocijalnih pobuda, {te-
tnih podjednako za pojedinca i dru{tvo (Abramson i Pinker-
ton, 1998.).3 [ezdesetih godina XX. stolje}a, s masovnijom
pojavom pornografskih materijala, na Zapadu ja~aju napadi
koje administrativno-zakonskim sredstvima predvode kr{}an-
sko-moralisti~ki konzervativni politi~ari te sudski i policijski
du`nosnici, postuliraju}i pornografiju kao jedan od izravnih
uzroka silovanja (Kutchinsky, 1991.). Akademski je odgovor
uslijedio vrlo brzo u obliku (prvoga vala) empirijskih studija,
na temelju kojih bihevioralni psiholozi i psihijatri rezolutno
odbacuju mogu}nost postojanja uzro~no-posljedi~ne poveza-
nosti dvaju fenomena.
Sredinom sedamdesetih godina 20. st. cenzurnim se na-
stojanjima napokon pridru`uju i feministi~ke teoreti~arke i ak-
tivistice, potaknute na to prije svega pojavom i sve ve}om za-
stupljeno{}u nasilne i degradiraju}e pornografije (Kutchin-
sky, 1991.). Dotad naj~e{}e eti~ku i legislativnu raspravu, bre-
menitu predrasudama i stereotipima, ~ine ravnopravnim di-
jelom akademskoga i teorijskoga diskursa i izravnim nasto-
janjima i poticanjem diskusije te novoga vala sveobuhvatnijih
i rigoroznijih empirijskih provjera antipornografskih teza.4
Premda se neofeminizam na fenomen pornografije ozbiljnije
osvr}e sa stanovitim ka{njenjem u odnosu na ostala prepo-
znatljiva podru~ja kritike i rodne dekonstrukcije, bilo je po-
trebno tek nekoliko godina da raznovrsna nastojanja u jed-
nom trenu postanu toliko artikulirana i organizirana da se
moglo govoriti o antipornografskom dru{tvenom pokretu.
"Repertoar" tako uklju~uje organiziranje velikih i ponekad in-
cidentnih prosvjednih skupova i mar{eva, utemeljivanje gru-
pa otpora nasilju nad `enama te pravnu borbu za cenzurne
intervencije u zakonodavstvo nekih zemalja.
Sva ta uzavrela nastojanja korijen nalaze u pionirskim
radovima Robin Morgan i Susan Brownmiller. Morgan por-
nografsku industriju odre|uje kao artikulaciju mu{ke fantazi-
je o nasilnom seksu, lansiraju}i legendarnu krilaticu "porno-
grafija je teorija, silovanje praksa"5 (Tiefer, 1995.), a Brown-
miller (1995.) borbu protiv pornografije proklamira sredi{njim271
momentom borbe protiv silovanja, budu}i da mu{karcima, a
pogotovo na utjecaje osjetljiivim adolescentima, pru`a ideo-
lo{ko i psiholo{ko ohrabrenje za po~injenje silovanja bez ja-
sne svijesti o nemoralnosti i ka`njivosti toga djela. Sa`eto go-
vore}i, pornografija se iz feministi~ke perspektive negativno
odra`ava na seksisti~ke vrijednosti i seksualnu agresiju (Ba-
ron i Straus, 1987.; Abramson i Pinkerton, 1998.; [tulhofer i
sur., 2003.). Ona popularizira i utvr|uje seksisti~ke vrijedno-
sti dvostrukih standarda, seksualne objektivizacije, dehuma-
nizacije i hiperseksualizacije `ena, pripisivanja intelektualne
inferiornosti `enama i sli~no. Mehanizam prijenosa pritom je
specifi~no socijalno u~enje: opona{anje seksualnih obrazaca
kreiranih prema mu{kim fantazijama te identifikacija s mu-
{kim subjektima potkrijepljena masturbatorskim zadovolj-
stvom. Seksualnu agresiju pak pornografija poti~e izravno i
neizravno. U prvom slu~aju razvija erotske preferencije pre-
ma nekonsenzualnim seksualnim kontaktima, odnosno de-
senzibilizira konzumente na traumu viktimiziranih `ena; neiz-
ravan put vodi kroz formiranje i intenziviranje seksisti~kih
uvjerenja (primjerice, da je `enino odbijanje seksualnoga kon-
takta samo dio seksualne predigre).
ISTRA@IVANJA U^INAKA KONZUMIRANJA
PORNOGRAFIJE NA STAVOVE I PONA[ANJE
Prevladavaju}a je perspektiva empirijskih studija u~inaka por-
nografije mikroistra`iva~ka (usmjerenost na individualne re-
akcije) te eksperimentalna, pri ~emu izostaje konsenzus oko
posljedica dugotrajne izlo`enosti tim sadr`ajima (Fisher i Ba-
rak, 1991.;6 [tulhofer i sur., 2003.). Autori su mahom skepti~ni
prema izrazito negativnom u~inku (osobito na agresivno po-
na{anje), no dio istra`ivanja upu}uje na negativne aspekte
nasilnih pornografskih sadr`aja (Marshall, 1988.). ^ini se da
je naglasak na dugotrajnoj upotrebi nasilnih sadr`aja klju~an,
jer se upravo konzumenti takvih sadr`aja u nekim mjerenim
obilje`jima razlikuju od ostalih konzumenata te ispitanika iz
kontrolnih grupa. Tako nije utvr|eno da izlo`enost SES-u
predstavlja va`nu varijablu za tuma~enje, primjerice, mizogi-
nih stavova (dapa~e, stavovi konzumenata ~esto su spolno e-
galitarniji!), osim u podgrupama s u~estalom konzumacijom
nasilne i, ne{to manje, degradiraju}e pornografije ([tulhofer i
sur., 2003.). Va`no je, me|utim, naglasiti da ve}ina i me|u tom
skupinommu{karaca nije iskazala ve}u vjerojatnost upotrebe
sile u seksualnim situacijama ili `elju za silovanjem (Mala-
muth i Ceniti, 1986.).7
Eksperimentalna istra`ivanja posve}ena utjecaju porno-







noj pornografiji pove}ava vjerojatnost agresivnoga pona{a-
nja prema `enama, ali se agresija uglavnom javlja kada ispi-
tanik dobije izri~itu dozvolu ili ~ak poticaj za agresivnu reak-
ciju ([tulhofer i sur., 2003.). Osnovni pak nalaz nekoliko studi-
ja procjene konzumacije i utjecaja pornografije na osu|ene
silovatelje upu}uje na u~estalost upotrebe u formativnim, a-
dolescentskim godinama, osobito kod silovatelja tradicional-
no socijaliziranih u smislu dru{tvene uloge i polo`aja `ene
(Marshall, 1988.; Fisher i Barak, 1991.). Me|utim, posve je o-
pravdano pretpostaviti da }e mu{karci koje seksualna agresi-
ja uzbu|uje u zbilji aktivno tragati za nasilnom pornografi-
jom, odnosno da je njezina konzumacija prije simptom nego
uzrok nasilnih seksualnih impulsa. Taj argument podupire i
nedavna umnogome jedinstvena studija Aleksandra [tulho-
fera i suradnika (2003.). Dok je ve}ina dosada{njih istra`iva-
nja dugoro~nu izlo`enost pornografiji ispitala uzastopnim eks-
perimentima na ispitanicima o ~ijem se konzumentskom "sta-
`u" nije znalo mnogo, ovaj je makroistra`iva~ki, neeksperi-
mentalni projekt baratao raznovrsnim podacima prikuplje-
nim me|u pasioniranim korisnicima pornografije, ka`njava-
nim i neka`njavanim za seksualno nasilje.8
Napokon, izvorna bi se teza "pornografija – nasilje" ~ak
mogla i posve obrnuti u pretpostavku da pornografija slu`i
kao ispu{ni ventil agresivnim porivima te zapravo pridonosi
smanjenju broja silovanja i seksualnih napada (Kutchinsky,
1991.; Diamond, 1999.). Legalizaciju i laku dostupnost porno-
grafije ~esto, naime, prati pad stopa nasilnih seksualnih zlo-
~ina, njihova stagnacija ili pak sporiji rast u odnosu na nasilne
neseksualne zlo~ine.
Analize javnih kriminalnih statistika i dostupnosti pornografije
Ako je konzumacija pornografije uzro~nik ili barem vrlo va-
`an korelat seksualne agresije, logi~no je pretpostaviti da }e s
porastom njezine dostupnosti rasti i broj silovanja i seksual-
nih napada. Drugim rije~ima, testira li se postavka o antisoci-
jalnim posljedicama (dugotrajne) izlo`enosti pornografiji na
pona{anje mu{karaca, neizostavnim se, uz ciljana istra`iva-
nja populacije korisnika pornografije, ~ini analiza kretanja sto-
pa nasilnih seksualnih prijestupa. Stoga za~u|uje {to su u
posljednjih dvadesetak godina, ne ra~unaju}i suradnike, za
tim jednostavnim i elegantnim pristupom posegnula samo
dvojica autora, danski kriminolog Berl Kutchinsky i ameri~ki
reproduktivni biolog i seksolog Milton Diamond, to vi{e {to
se rezultati njihovih studija u~estalo citiraju u relevantnoj lite-
raturi, a "metaanaliti~ki" radovi ne nalaze im krupnije zamjer-
ke ni u metodolo{kom ni u interpretativnom dijelu (Fisher i







Klju~an faktor odre|ivanja obuhvata vremena u kojem
se prati kretanje relevantnih prijestupa svakako je "pornograf-
ska tranzicija", pa se uglavnom zahva}a desetak godina prije
njezina po~etka, kada je pornografija ilegalna i relativno ne-
dostupna, te desetak godina po{to je pristup zahvaljuju}i le-
galizaciji ili liberalizaciji postao jednostavan i jeftin, odnosno
u trenu kada svaka odrasla osoba mo`e povoljno nabaviti erot-
sku pornografiju na svakom kiosku ili u videoteci, a ostale vr-
ste u specijaliziranim prodavaonicama ili klubovima.10 Mo`e
se prigovoriti da je utvr|ena dostupnost raznih oblika por-
nografije lo{a operacionalizacija njezine ra{irenosti, odnosno
konzumacije. To je to~no, ali treba posebno naglasiti da se o-
vim postupkom niti namjerava niti je mogu}e potvrditi ili o-
povrgnuti tezu o inherentnom antisocijalnom potencijalu por-
nografskih sadr`aja, nego ustanoviti dovodi li drasti~na pro-
mjena u njihovoj dostupnosti, a shodno tome i mnogo ve}oj
ra{irenosti i masovnijoj upotrebi, do neminovnoga porasta
seksualnog nasilja u stvarnom svijetu.
Ograni~enja metode
Mo`da i najo~iglednije ograni~enje ti~e se policijskih, odno-
sno sudskih, podataka o kriminalnim prijestupima: oni ne
predstavljaju stvaran broj po~injenih zlo~ina, nego su speci-
fi~ni indikatori toga stanja. Osobito su problemati~ni upravo
nasilni seksualni zlo~ini, jer njihovu prijavu ~esto ote`ava dru-
{tvena, pa i zakonska, stigmatizacija `rtve, mogu}e fizi~ke i e-
konomske prijetnje nasilnika te manja sklonost policije i sud-
stva da takve slu~ajeve uzme u obradbu.11 Ova ~injenica sva-
kako iskrivljuje stvarno stanje, no valja pretpostaviti da sama
po sebi ne utje~e toliko na trendove registriranoga seksualnog
nasilja. Osim na ra~un izmjena zakonske definicije tih prijes-
tupa u mjerenom razdoblju, trendovi }e na "umjetan" na~in
ovisiti prije svega o interveniraju}em utjecaju smjera promje-
na u stigmatizaciji `rtava seksualnog nasilja te senzibilizaciji
javnosti, policije i sudstva za taj problem. U zemljama dosad
izu~avanim ovom metodom promjene se doista zbivaju, i to
prema destigmatizaciji `rtava i ve}oj senzibilizaciji javnosti i
dr`avno-sudskih ustanova (Kutchinsky, 1991.; Diamond, 1999.;
Diamond i Uchiyama, 1999.), no kod nas je situacija donekle
proturje~na. Neki aspekti ukupnoga polo`aja `ena u dru{tvu
zahva}eni su modernizacijskim, pa i postmodernizacijskim u-
tjecajima, dok druge obilje`ava retradicionalizacija i predmo-
derne karakteristike (vidjeti u Tomi}-Koludrovi} i Kunac, 2000.).
Najva`nija se ograni~enja odnose na interpretativni op-
seg i doseg analiza ove vrste. Statisti~ki izvori gotovo nigdje u







baviti drugim pristupima (poput konzumacije pornografije u
seksualnih prijestupnika, njihova socioekonomskog, obrazov-
nog ili bra~nog statusa, seksualnog zadovoljstva ili socijalne
deprivacije), {to onemogu}uje elaboriraniju i statisti~ki kom-
pleksniju provjeru osnovne teze. S druge strane, u pogledu
dosega analize, promjene i trendovi koji se o~itavaju ne go-
vore ni{ta o njihovim uzrocima, upravo stoga {to nedostaju
relevantni podaci koji bi ta kretanja osvijetlili. Zato se pristup
javnih statistika mo`e rabiti samo kao dodatno sredstvo od-
re|ene heuristi~ke vrijednosti prilikom formuliranja hipoteza
ili kao potkrepa rezultata mnogo elaboriranijeg istra`ivanja.
Provjerava li se, me|utim, jednosmjerna hipoteza o kau-
zalnosti, koliko god to u dru{tvenim znanostima bilo rijetko,
samostalna upotreba ove metode mo`e pru`iti neke uteme-
ljene uvide. Ako u stvarnom svijetu sa sve ve}om dostup-
no{}u sve "tvr|e" (i nasilnije) pornografije neminovno do|e
do pove}anja broja silovanja (bilo vremenski koincidentno ili
s kra}im odmakom), to bi se moralo odraziti i na kriminalnim
statistikama, uz pretpostavku da su nazna~eni interveniraju}i
utjecaji na kretanje stopa uklonjeni ili se kontroliraju. Ne do-
godi li se neki od "scenarija" koji na to upu}uju, krajnje je
neuvjerljivo i dalje ustrajati na po~etnoj tezi. Ustanovljivanje
vremenske nepovezanosti pornografije i seksualnog nasilja
dodu{e nije dovoljan dokaz protiv postojanja uzro~no-poslje-
di~ne veze izme|u ta dva fenomena, ali je nalaz o postojanju
takve tendencije nu`an uvjet za odr`ivost bilo kakve pretpo-
stavke o uzro~nosti.
Nalazi dosada{njih analiza javnih kriminalnih statistika
Kutchinsky (1991.; 1992.) prou~ava incidenciju silovanja i dru-
goga seksualnog nasilja od 1964. do 1984. godine u ~etiri za-
padna dru{tva u kojima se pornografska tranzicija dogodila
krajem {ezdesetih ili po~etkom sedamdesetih godina 20. st. U
Njema~koj relevantni prijestupi u pra}enom razdoblju stag-
niraju, u Danskoj i [vedskoj blago rastu, a SAD bilje`i o~igle-
dan rast. Budu}i da je silovanje pravno definirano i kao te{ko
fizi~ko nasilje, Kutchinsky odlu~uje uvesti djelo nasilnoga ne-
seksualnog kriminala, te{kih tjelesnih ozljeda, kao kontrolnu
mjeru. U tri europske zemlje broj tih prijestupa raste uo~ljivo
br`e od silovanja i seksualnoga kriminala, dok u SAD-u silo-
vanje i te{ko nasilje rastu iznena|uju}e podudarnom krivu-
ljom jo{ od tridesetih godina XX. stolje}a. Tuma~e}i taj nalaz,
Kutchinsky predla`e zaklju~ke nekoliko ameri~kih istra`iva-
nja i teorija o silovanju: ono je prije svega ~in agresije, a tek
sekundarno seksualni ~in. U tri promatrane europske zemlje







ga seksualnog ni te`ega neseksualnog nasilja, no porasta u
broju silovanja nema (njema~ki slu~aj) ili je on znatno bla`i
od trenda porasta neseksualnoga nasilja ({vedski i danski slu-
~aj)12. Valja pretpostaviti, smatra Kutchinsky, kako u proma-
tranim europskim dru{tvima seksualni i neseksualni prijes-
tupi ovise o brojnim faktorima {irega dru{tvenog konteksta.
Diamond (1999.) analizira stanje u SAD-u devedesetih
godina 20. st. i ustanovljuje nastavak ranijih kretanja. Smatra,
me|utim, va`nim pristup primijeniti i na zemlje s dru{tve-
nim i kulturnim obilje`jima razli~itim od onih na Zapadu (u
u`em smislu), pri ~emu je Japan iz mnogih razloga vrlo zani-
mljiv za ispitivanje (Diamond, 1999.; Diamond i Uchiyama,
1999.).13 To je kultura prastare tradicije `enske podre|enosti,
a pornografska se tranzicija zbila krajnje dramati~no. Jo{ je sre-
dinom osamdesetih godina 20. st. vrijedila striktna zabrana
bilo kakvih slikovnih prikaza ljudske golotinje,14 a onda je
preko no}i do{lo do korjenite promjene u interpretaciji zako-
na i {iroke dostupnosti raznovrsne pornografije u svim tada-
{njim medijima. Stanje postaje utoliko ekstremnije u odnosu
na Zapad {to je japanska pornografska "supkultura" od po-
~etka kudikamo usmjerenija prema degradiraju}oj i nasilnoj
pornografiji, s osobitom zastupljeno{}u teme silovanja (Fi-
sher i Barak, 1991.). Izrazito je razvijena i kultura manga sek-
sualno eksplicitnih stripova te ne postoji dobna granica za do-
stupnost ve}ine SES materijala. Ukratko, ako postoji jaka po-
zitivna veza (nasilne) pornografije i silovanja, u Japanu bi se
trebala jasno iskazati.
Diamond i Uchiyama promatraju kretanje silovanja, u-
bojstava i te{kih ozljeda od 1972. do 1995. godine. Nalazi za-
panjuju: tri oblika prijestupa u tom razdoblju ravnomjerno i
drasti~no opadaju, ~ak i u apsolutnoj incidenciji, pri istodob-
nom rastu populacije od 20 posto!15 Autori napominju da se u
tom razdoblju u Japanu poduzelo mnogo na destigmatizaciji
`rtava i senzibiliziranju javnosti i policije. Zakoni o seksual-
nom nasilju primjenjuju se o{trije, pa Japan u posljednjih de-
setak godina pra}enoga razdoblja ima najve}i postotak hap-
{enja i osuda na temelju prijavljenih silovanja od svih razvi-
jenih dr`ava na svijetu (stopa silovanja istodobno je najni`a).
Na primjerima niza specifi~nih dru{tava pokazuje se da
nedostaje makar slaba pozitivna temporalna povezanost kao
nu`an preduvjet naga|anja o uzro~noj povezanosti porno-
grafije i seksualnih prijestupa (Kutchinsky, 1991.): pornografi-
ja po svoj prilici nije recept za silovanje nego je afrodizijak za
seksualne fantazije ljudi (uglavnom mu{karaca) koji vole ma-
sturbirati (Kutchinsky, 1992.). [tovi{e, ako se i o kakvoj pove-
zanosti na temelju dugoro~nih stopa mo`e naga|ati, onda je
to negativna veza (Kutchinsky, 1971.; Kutchinsky, 1985.; Kut-







SLU^AJ HRVATSKE: DOSTUPNOST, ZAKONODAVSTVO
I REZULTATI ANALIZE
Odabere li se 1978. godina za po~etak promatranoga razdob-
lja, mogu se zadovoljiti svi va`ni preduvjeti analize: porno-
grafska tranzicija prema {irokoj zastupljenosti tih materijala
odvija se pribli`no na sredini dvadeset {estogodi{njeg raz-
doblja, zakonsko odre|enje relevantnih prijestupa odonda se
drasti~no ne mijenja (Krivi~ni zakon SRH donesen je 1977.
godine), a na~in njihova bilje`enja, iako donekle modificiran,
omogu}uje da se rekonstrukcijom prate isti prijestupi.
Dostupnost pornografskih materijala
Pornografija je u Hrvatskoj saveznim kaznenim zakonima
zabranjena do 1991. godine.16 U Krivi~nom zakonu Socijali-
sti~ke Federativne Republike Jugoslavije, donesenom 1976.
godine (na snazi do 1991. godine, uz izmjene i dopune), por-
nografija se prohibira u ~lanku pod nazivom "Proizvodnja i
raspar~avanje pornografskih spisa" (~l. 252): "Tko proizvodi,
prodaje, raspar~ava, javno izla`e, ili radi prodaje nabavlja ili
dr`i spise, slike ili druge predmete kojima se te{ko vrije|a
moral, kaznit }e se kaznom zatvora do jedne godine. Pred-
meti iz ~lana oduzet }e se" (Jemri}, 1976., 129). Izmjenama i
dopunama ovoga zakona iz 1980. godine ovom se ~lanku, uz
postoje}u jednogodi{nju kaznu zatvora, dodaje opcija sank-
cioniranja nov~anom kaznom, {to zapravo otvara mogu}nost
zamjene kazne za izricanje sudske opomene prema ~l. 59 KZ
SFRJ (Jemri}, 1980.).17 To je zna~ilo otvaranje vrata mogu}-
nosti liberalizacije u tretmana pornografije, dok su druga vra-
ta bila tuma~enje "te{kog vrije|anja morala", vrijednosnoga
suda bez jedinstvene konotacije te podlo`noga promjenama
s ve}om permisivno{}u i liberalizacijom sfere spolnosti (Zlata-
ri}, 1977.). U praksi se doista 1980-ih zbivaju promjene, prem-
da se do 1991. godine zakonska odredba nije mijenjala (Jem-
ri}, 1984.; 1986.; 1988.). Tada se ~lanak 252 preformulira tako
da obuhva}a samo zabranu prodaje ili prikazivanja pornogra-
fije djeci (ne i maloljetnicima; Jemri}, 1991.), a potom ga do-
slovno preuzima Krivi~ni zakon Republike Hrvatske iz 1993.
(NN 132/32/; ~l. 206) te aktualni Kazneni zakon iz 1997. godine
(NN 136/110/; ~l. 197).
Liberalizacija u tuma~enju vrije|anja javnoga morala pret-
hodi brisanju pornografije iz kaznenoga zakona. Vrijedi se
prisjetiti cijeloga niza raznorodnih ~asopisa {to su jo{ od 1960-ih
godina ve}i ili manji prostor rezervirali za erotske pri~e, fo-
tografije i duplerice (^ik, Zum reporter, Adam i Eva, Start itd.),
sve dok 1984. godine nije po~ela izlaziti Erotika, prva publi-
kacija u zemlji posve}ena isklju~ivo seksualnim prikazima.18
^ak je i taj mjese~nik, me|utim, nudio sadr`aje daleko od ra-277
znovrsnosti i eksplicitnosti iz relevantnog odre|enja porno-
grafije. Indicije zna~ajne liberalizacije i pove}anu dostupnost
pornografije – po~etak pornografske tranzicije – ne nalazimo
zapravo prije 1988. i 1989. godine, prije izdanja poput Erotike
extra, Vro~eg kaja, Sexy Erotike i Playstara.19 Tih se godina u ve-
}im gradovima po~inju otvarati sexy shopovi, koji drasti~no
pove}avaju pornografsku raznovrsnost, te se omasovljuje u-
potreba satelitske televizije i videorekordera. Ukupno gleda-
ju}i, pornografija je u hrvatskom dru{tvu relativno nedostu-
pna i oskudna roba sve do druge polovine 1980-ih godina. Ta-
da se po~inju javljati "tvr|i" pornografski ~asopisi i videofil-
movi, osobito s otvarenjem specijaliziranih prodavaonica, a
po~etkom 1990-ih godina broj doma}ih publikacija nastavlja
rasti (Sexy erotika specijal, Super erotika ...), uz nesmetan uvoz
stranih izdanja. Rane devedesete godine mogu se, dakle, sma-
trati po~etkom razdoblja {iroke dostupnosti relativno razno-
vrsnih tiskanih i elektroni~kih pornografskih materijala, a
trend }e uskoro, kao i drugdje u svijetu, spektakularno poten-
cirati internet.20 Prema testnoj hipotezi, tada se na kriminal-
nim statistikama mo`e o~ekivati zna~ajan utjecaj "pornograf-
skog vala".
Zakonski status seksualnoga i neseksualnoga nasilja
uvr{tenog u analizu
Krivi~ni zakon Socijalisti~ke Republike Hrvatske donesen 1977.
godine (NN 116/25/) definira silovanje (~l. 83) kao prinudu na
obljubu (spolni odnos) `enske osobe s kojom silovatelj ne `ivi
u bra~noj zajednici upotrebom sile ili prijetnjom da }e nepo-
sredno napasti na njezin `ivot ili tijelo, ili na `ivot ili tijelo njoj
bliske osobe. Seksualni prijestupi promatrani u dosada{njim
studijama kao indikator su obuhva}ali i neke druge oblike
seksualnoga kriminala, u prvom redu nasilnog. Razlog tomu
upravo je bilo zakonsko su`avanje pojma silovanja na koital-
nu prisilu,21 ~ime podaci o silovanju izostavljaju zna~ajan dio
registriranoga seksualnog nasilja. Prijestup bludne radnje (~l.
89) obuhva}a "sve radnje poduzete prema drugoj osobi radi
zadovoljavanja ili pobu|ivanja vlastite ili tu|e tjelesne po-
hote ako se njome prema usvojenom dru{tvenom shva}anju
grubo u spolnoj sferi povrje|uje osje}aj stida i morala" (Ba~i}
i Pavlovi}, 2001., 165). Premda je ta odredba uvelike podlo`na
sudskom tuma~enju te nu`no ne uklju~uje seksualno nasilje,
njezino sam uvr{tenje u analizu smatrao potrebnim jer u za-
konskoj definiciji obuhva}a djela silovanja i prinude na spol-
ni odnos ako do njih nije do{lo "u striktnom smislu", naime u
slu~aju prisile na oralni ili analni odnos (Zlatari}, 1977.; Ba~i}
i Pavlovi}, 2001.). Uz to, zakonsko je shva}anje da se bludne
radnje, kao i silovanje, mogu po~initi samo s dolusom (na-







sastavni dio seksualnog prijestupa (namjera je zadovoljiti po-
hotu; Ba~i} i Pavlovi}, 2001.).
Me|u neseksualnim nasiljem izdvojeni su u analizama
standardno upotrijebljeni indikatori ubojstva i te{kih tjeles-
nih ozljeda.22 Ubojstvu koje uklju~uje svijest i namjeru (~l. 35)
pridodano je ubojstvo na mah (li{avanje `ivota zbog dovo-
|enja u jaku razdra`enost `rtvinim napadom, zlostavljanjem
ili te{kim vrije|anjem; ~l. 36), a izostavljeno je ubojstvo po~i-
njeno iz nehaja (bez namjere, iako mo`da uz svijest o opas-
nosti postupaka koji nehoti~no dovode do ne~ije smrti; ~l. 38).
Te{ke tjelesne ozljede (~l. 41) odnose se na te{ko tjelesno o-
zlje|ivanje ili naru{avanje zdravlja, uklju~uju}i dovo|enje
time u opasnost `ivota ozlije|enog ili trajno o{te}enje dijela
tijela i zdravlja. Izostavljene su lake ozljede te one te{ke po-
~injene iz nehaja (~l. 42).
U sklopu izmjena i dopuna KZ SRH te dono{enja novih
zakona, ve}ina se promjena zbila u imenima ~lanaka, voka-
bularu i stilu njihovih formulacija te trajanju kazne zatvora
predvi|ene za po~injeno djelo. Bilo je, me|utim, i nekoliko
supstancijalnih promjena, isklju~ivo u definiciji silovanja i
bludnih radnji, kojima valja posvetiti posebnu pozornost. S
Kaznenim zakonom iz 1997. godine odre|enje silovanja pre-
staje se odnositi samo na `ene kao `rtve, ~in silovanja pro{i-
ruje se za "spolne radnje izjedna~ene sa spolnim odnosom"
(naime, za oralni i analni odnos), a silovatelj vi{e nije nu`no
samo onaj tko ne `ivi u bra~noj zajednici sa `enskom osobom
(zakon, dakle, prepoznaje i kategoriju silovanja u braku). Ja-
sno je, stoga, da silovanje od 1998. godine slijedom izmjena u
definiciji i opsegu obuhva}a vi{e po~injenih kaznenih djela
nego do tada. Iz odre|enja bludnih radnji se pak 1997. godine
izuzimaju djela oralnoga i analnoga seksa (i pridodaju, dakle,
silovanju), izuzima se stavak o homoseksualnim odnosima
`ena i sam se ~lanak prestaje odnositi na ~lanak o protupriro-
dnom bludu (taj nestaje iz KZ). Uz to, 2000. godine definicija
bludnih radnji pro{iruje se za bludne radnje prema djetetu i
maloljetnoj osobi. S jedne strane, dakle, iz toga djela nestaje
prijestupa homoseksualnih odnosa te oralnoga i analnoga
seksa, a s druge se dodaju prijestupi prema djeci (bludne rad-
nje su, kao i silovanje, dotad implicite obuhva}ale punoljetne
`rtve i maloljetnike starije od 14 godina).
Rezultati: vremensko kretanje seksualnih i neseksualnih zlo~ina
U dosada{njim nacionalnim studijama autorima su bili do-
stupni podaci o prijavama prijestupa, samim time {to su javno
bile dostupne policijske kriminalne statistike.23 Ako MUP RH
i vodi sustavnu unutarnju evedenciju jo{ od kraja 1970-ih go-
dina, te podatke ne objavljuje i stoga su u Hrvatskoj javno
dostupne samo kriminalne statistike navedene u izdanjima







statistiku. Te publikacije do 1992. godine sadr`e samo presude
vezane uz relevantne prijestupe, a prijave policiji (uz optu`be
i presude) dostupne su tek od 1999. godine. Zbog toga se sve
brojke o incidenciji prijestupa kojima baratam odnose na pre-
sude kao pokazatelje stanja i kretanja nasilja, premda bi pri-
jave pru`ale realniju, ako ve} ne i valjaniju, sliku u~estalosti
neseksualnoga, a pogotovo seksualnoga, nasilja.24 Sve se broj-
ke tako|er odnose na mu{karce kao po~initelje, s obzirom na
prirodu hipoteze koja se provjerava, i to punoljetne i malo-
ljetne (osobe od 14 do 18 godina; u nas se, da podsjetim, pro-
daja i prikazivanje pornografskih materijala nakon njezine
dekriminalizacije 1991. godine zabranjuje samo djeci). Na-
pokon, `rtve registriranih silovanja i bludnih radnji `enske su
osobe starije od ~etrnaest godina, jer su i maloljetnice ve}inu
pra}enoga razdoblja, do Zakona o izmjenama i dopunama
KZ iz 2000. godine (NN 139/129/), implicitno uklju~ene u za-
konsko odre|enje o mogu}im `rtvama.
Godina Ubojstvo Te`a ozljeda Silovanje Bludne radnje
1978. 119 605 77 29
1979. 200 740 166 35
1980. 117 735 112 24
1981. 165 724 158 30
1982. 134 676 122 34
1983. 123 677 96 29
1984. 108 725 123 30
1985. 117 673 94 32
1986. 137 691 96 34
1987. 142 640 92 40
1988. 153 672 99 36
1989. 174 586 124 44
1990. 228 818 118 43
1991. 132 699 84 21
1992. 233 516 61 20
1993. 207 551 50 21
1994. 219 525 63 16
1995. 122 432 31 20
1996. 127 382 20 17
1997. 129 364 44 26
1998. 103 447 29 27
1999. 161 606 45 38
2000. 165 485 56 26
2001. 164 483 47 46
2002. 160 572 44 54
2003. 159 685 63 63
Podaci predstavljeni u Tablici 1 upu}uju na izostanak i-
zrazitih trendova, poput rasta u ameri~kom ili pada u japan-











slu`iti klju~noj svrsi me|usobne usporedbe trendova tih pri-
jestupa, ra~unati su bazni indeksi, uz fiksiranje relativnih bro-
jeva koordinacije (RBK) na broj pojedinoga zlo~ina na milijun
stanovnika. Vi{e je, naravno, na~ina da se neutralizira utjecaj
prirodnoga kretanja stanovni{tva, no te{ko da postoji metoda
koja bi precizno mogla obuhvatiti sve populacijske potrese
prve polovine 1990-ih godina (da situacija bude jo{ nepovolj-
nija, metodologija popisivanja stanovni{tva 2001. godine po-
ne{to odudara od prija{nje). Svjestan nesavr{enosti odabra-
nog rje{enja, odlu~io sam ra~unati RBK za godi{ta 1978. do
1985. prema stanju iz popisa stanovni{tva 1981. godine (kada
je Hrvatska brojila 4 milijuna i 601 tisu}u stanovnika), za go-
di{ta 1986. do 1995. prema popisu iz 1991. godine (4 milijuna
i 784 tisu}e stanovnika), a posljednjih osam godina na temelju
popisa iz 2001. godine (4 milijuna i 437 tisu}a stanovnika).
Vremenske tendencije relevantnih prijestupa u hrvat-
skom slu~aju nemaju obilje`ja kontinuiranoga rasta ili pada
(Slika 1), poput tendencija ve}ine prijestupa istra`ivanih u do-
sada{njim nacionalnim studijama ovoga tipa. Ako to donekle
i za~u|uje za prvi dio razdoblja, drugu polovinu dijelom obi-
lje`ava tranzicijski i osobito ratni dru{tveni moment, {to mora
dati odre|en obol po~injenju, ali i procesuiranju kriminalnih
djela, dok je dijelom neizbje`an i u~inak izmjena u zakon-
skom odre|enju seksualnoga nasilja te senzibilizacije javnos-
ti i pravosu|a na te zlo~ine.











Izvor: Dr`avni zavod za statistiku
Ne{to se jasnija i podudarnija slika stanja dobiva objedi-
njavanjem dvaju seksualnih i dvaju neseksualnih, inherentno
nasilnih kriminalnih djela (Slika 2). Prisjetimo li se, primjerice,
empirijski utemeljenog argumenta kako je u ameri~kom slu-
~aju primarni aspekt seksualnoga nasilja komponenta agresi-
je, a tek sekundarno seksualna komponenta (Kutchinsky 1991.;
Diamond 1999.), ne iznena|uje toliko {to su i u nas trendovi
donekle podudarni, premda o~igledno kompleksnih putanja.
Hipoteza za koju je, me|utim, te`e na}i utemeljenje upravo
je pretpostavka da }e dostupnost pornografije sna`no utjecati
na pove}anje seksualnoga nasilja. U~estalost silovanja (odno-
sno broj donesenih presuda na toj osnovi) u posljednjih ~etiri
do pet godina pra}enog razdoblja jest u fazi porasta (vjerojat-
no i zbog nekih od spominjanih interveniraju}ih utjecaja), no
incidencija je svejedno znatno manja (za 60% do 80%) od in-
cidencije istoga djela potkraj 1970-ih i po~etkom 1980-ih go-
dina, kada su jedina lako dostupna "pornografija" bile obna-
`ene `enske grudi i stra`njice sa Startovih duplerica. Prosje-
~no se godi{nje do sredine osamdesetih godina donosilo pri-
bli`no 25 presuda za silovanje na milijun stanovnika, dok je
nakon sredine 1990-ih prosje~an godi{nji broj manji od 10. Za
ubojstva se pak u prvih osam godina pra}enoga razdoblja u
prosjeku donosilo 30, a u posljednjih osam godina 33 presude
na godinu (Tablica 2). Za interpretaciju je, dodu{e, nepovolj-





konsolidacija {iroke dostupnosti i raznovrsnosti pornografi-
je poklapa s dru{tveno najturbulentnijim dijelom pra}enoga
razdoblja. No kretanje silovanja i bludnih radnji u razmjer-
nom je suglasju s trendovima ubojstava i te`ih ozljeda u godi-
nama {to prethode ratu i promjenama (obilje`ava ih pove}a-
na dostupnost pornografije), a sli~no je i s nizom posljednjih
godina, u kojima se {iri dru{tveni kontekst koliko toliko stabi-
lizira.
Prijestupi Razdoblje Prosjek St. devijacija
Ubojstvo 1978. – 1985. 29,4 6,8
1996. – 2003. 32,9 5,2
Te`e ozljede 1978. – 1985. 150,9 9,9
1996. – 2003. 113,3 25,0
Silovanje 1978. – 1985. 25,7 6,7
1996. – 2003. 9,8 3,1
Bludne radnje 1978. – 1985. 6,6 0,8
1996. – 2003. 8,4 3,6
RASPRAVA
Metoda analize kriminalnih statistika nije dostatna za provje-
ru teze o uzro~nom utjecaju konzumiranja pornografije na sek-
sualnu agresivnost u mu{karaca, ali je itekako upotrebljiva u
provjeri uzro~no-posljedi~ne veze {iroke dostupnosti porno-
grafije i manifestnoga seksualnog nasilja. Nalazi ove studije i
svih prija{njih ozbiljno dovode u pitanje taj nu`ni uvjet na
kojem teza po~iva. Uzrokuje li (nasilna) pornografija tek de-
gradiraju}e i nasilne seksualne fantazije, koje se u stvarnom
svijetu rijetko iskazuju na razini pona{anja, ona se ne mo`e
smatrati uzrokom silovanja i va`nim dru{tvenim pitanjem.
U pogledu pouzdanosti kriminalnih statistika kao poka-
zatelja seksualnoga nasilja, neprijeporno je da znatan broj
djela seksualnoga nasilja ne biva prijavljen policiji i zakonski
sankcioniran. Za potrebe ovoga rada nije, me|utim, klju~no
koliki je omjer stvarno po~injenoga i evidentiranoga nasilja,
ve} mijenja li se taj omjer u vremenu. Analize koje navode ve-
liku diskrepanciju izme|u stvarnosti i statistika temeljni raz-
log nerazmjeru nalaze u stigmatizaciji `rtve i manjku sluha
policijskih i sudskih ustanova za procesuiranje tih djela (Krug
i sur., 2002.; Kutchinsky, 1991.; Diamond, 1999.; Diamond i U-
chiyama, 1999.; Jurasi}, 2004.). Ako se trendovi fenomena sti-
gmatizacije i senzibilizacije i mijenjaju, a ta se promjena mo`e
opisati i barem dijelom kontrolirati, kriminalne bi statistike tre-
bale nedvosmisleno zabilje`iti mogu}i "plimni val" seksualno-















fije. Stoga preostaje pobli`e se osvrnuti na interveniraju}e
faktore koji su umjetno mogli smanjiti ili pove}ati u~estalost
registriranih prijestupa.
Dru{tva do sada obuhva}ena primjenom ove metode ni-
su u mjerenom razdoblju iskusila ni pribli`no tako korjenitu
dru{tvenu mijenu kao {to je to politi~ka i ekonomska tranzi-
cija, a da sveobuhvatni dru{tveni potres bude ve}i, za prvu je
polovinu 1990-ih godina za Hrvatsku karakteristi~an i ratni
kontekst. Umjesto upu{tanja u pretpostavke o tome kakva bi
kretanja ~etiri prijestupa bila da su dru{tvene prilike ostale
stabilne ili da se zbila "bar{unasta revolucija" i "sjeverni mo-
del" tranzicije, razboritije je razdoblje od 1991. do 1996. godi-
ne posve izostaviti iz analize. Kako je ve} istaknuto, nesretna
je okolnost {to to razdoblje predstavlja dovr{etak "pornograf-
ske tranzicije" i normalizaciju njezine prisutnosti u dru{tvu,
no izostavljanjem se nimalo ne gube uvjete za potrebnu us-
poredbu. S jedne je strane niz godina relativno stabilnih dru-
{tvenih prilika obilje`en nedostupno{}u pornografije i potom
postupnim pove}anjem brojnosti i raznovrsnosti tih materi-
jala, s druge posljednjih sedam do osam godina za koje se
mo`e tvrditi da je pornografija raznih `anrova ve}ini ljudi po-
dugo lako dostupna, a utjecaji karakteristi~ni za isklju~eno
razdoblje nisu vi{e drasti~ni.
Klju~no, dakle, ostaje pitanje destigmatizacije `rtava sek-
sualnoga nasilja i senzibilizacija javnosti, policije i sudstva na
tu problematiku. Te{ko je sa sigurno{}u govoriti o ja~ini i smje-
ru tih te`nji, prije svega stoga {to su tranzicijske i ratne okol-
nosti pridonijele retradicionalizaciji ukupnoga polo`aja `ena
u Hrvatskoj. Izra`ena je njihova depolitizacija i nesudjelo-
vanje u dru{tvenom `ivotu, preoptere}enost poslovima i eko-
nomska ovisnost, "vra}anje" u obitelj, kohabitacija predmo-
dernih i modernih vrijednosti, stavova i pona{anja, tek uz na-
znake postmodernosti (Tomi}-Koludrovi} i Kunac, 2000.; To-
pol~i}, 2001.). Ipak, malo je vjerojatno da su posljednjih se-
dam ili osam godina `rtve silovanja bitno stigmatiziranije, a
dr`avne ustanove manje voljne procesuirati prijave takvih
zlo~ina no 1970-ih i 1980-ih godina. Iza nas je dugogodi{nje
zauzimanje `enskih nevladinih udruga i dijela civilnoga dru-
{tva uop}e na pru`anju podr{ke `rtvama i senzibiliziranju jav-
nosti, od otvaranja uto~i{ta do medijskih kampanja. Dok ne-
ma jasnih pokazatelja senzibilizacije policije (zasad su izosta-
la i interna i neovisna istra`ivanja i publikacije), za sudbene i
zakonodavne instance mogu se izdvojiti momenti {to upu}u-
ju na promjene u tom smjeru. Kriminalno je zakonodavstvo
1997. godine pro{irilo definiciju silovanja, kako je ve} opisa-
no, a 2003. godine donesen je dugo o~ekivani Zakon o za{titi
od nasilja u obitelji (NN 142/116/), kojim su postro`ene prekr-








skoga nasilja. Sudovi, s druge strane, hitno uzimaju u obrad-
bu takve prijave i razmjerno brzo rje{avaju slu~ajeve i na pr-
vostupanjskoj i na drugostupanjskoj razini (Radovinovi}, 2004.).
Dakle, interveniraju}i je utjecaj na kretanje seksualnoga kri-
minala ili izostao ili je takav da smanjuje diskrepanciju izme-
|u po~injenoga i procesuiranoga seksualnog nasilja, "napu-
huju}i" brojke u odnosu na raniji dio razdoblja. ^ak i da nije
tako, tendencija porasta koji se bilje`i od 1996. godine u sva-
kom slu~aju nije na tragu potvrde testne hipoteze, jer nije ni-
{ta izra`eniji od istodobnoga porasta neseksualnoga nasilja,
pa je godi{nja incidencija silovanja i dalje znatno manja od o-
ne s kraja 1970-ih i prve polovine 1980-ih godina.
Bludne radnje posljednjih godina do`ivljavaju najza-
mjetniji rast od svih prijestupa i njihova se incidencija na kraju
promatranoga razdoblja u odnosu na po~etak gotovo udvo-
stru~uje. Mislim da ni taj nalaz ne mo`e biti argument u pri-
log tezi: pretpostavljeni utjecaj destigmatizacije odraslih `r-
tava i senzibilizacije odnosi se na registriranje i toga prijestu-
pa, a jo{ je va`nije zakonsko pro{irenje definicije bludnih rad-
nji na djecu kao `rtve od 2000. godine, nakon ~ega statistike
upravo i bilje`e strelovit rast. Javnost, zakonodavstvo i sud-
stvo posljednjih su godina svakako senzibilizirani na seksual-
no nasilje nad djecom.
Potkrepljuju li, s druge strane, rezultati tezu o pornogra-
fiji kao "ispu{nom ventilu", osobito isticanu u slu~aju Njema-
~ke (Kutchinsky, 1991.; Kutchinsky 1992.; Diamond 1999.), pa
i Japana (Diamond, 1999.; Diamond i Uchiyama, 1999.)? Sila-
zno kretanje seksualnih prijestupa u Hrvatskoj, i ukupno gle-
daju}i i nakon pornografske tranzicije, nije ni pribli`no jed-
noobrazno kao u ta dva dru{tva, u kojima se, uz to, tijekom
pra}enoga razdoblja nisu zbivale tako drasti~ne dru{tvene
promjene, a procesi destigmatizacije i senzibilizacije mogli su
se razmjerno lako ustanoviti. Ne nalazim, stoga, uvjerljiv ar-
gument ni u prilog alternativnoj tezi, no zasad je, neovisno o
trendovima, ne treba ni odbaciti, poglavito zbog drasti~noga
smanjenja u incidenciji silovanja, koje je karakteristi~no, slu-
~ajno ili ne, za razdoblje lake dostupnosti pornografije (vidi
Tablicu 2). Analizu bi stoga bilo uputno ubudu}e upotpuniti
rezultatima za idu}ih desetak godina, kako bi se ustanovila
sustavnost trenuta~nih trendova obiju vrsta nasilnoga krimi-
nala.
Uzimaju}i u obzir podudarnu (premda nikako istovjet-
nu) vremensku dinamiku obiju vrsta nasilja (Slika 2), najplau-
zibilnijim se ~ini rezultate smjestiti u kontekst teorija i is-
tra`ivanja koja seksualnom nasilju pripisuju dublje, struktu-
ralne uzroke, bilo da ono s neseksualnim nasiljem dijeli istu,
agresivnu prirodu, pa stoga trendovi silovanja, fizi~kih napa-







uvjeta (Kutchinsky, 1991.; Diamond, 1999.; Diamond i Uchi-
yama, 1999.), bilo da strukturalni ~imbenici podjednako u-
tje~u na dva oblika nasilja koja nu`no nemaju istu latentnu
pozadinu (Baron i Straus, 1987.)25 Nalazi vi{e makrostudija u
svakom slu~aju pokazuju da reakcije na pornografiju nemaju
veliku prognosti~ku vrijednost; silovanje je kompleksan ~in
~ija motivacijska osnova ne mo`e biti svedena ni na jedan u-
niverzalni uzrok. Hrvatski slu~aj daje "zeleno svjetlo" obu-
hvatnijim i rigoroznijim doma}im studijama upravo na tom
tragu.
ZAKLJU^AK
Pornografija je u interpretaciji konzervativnih politi~ara i mo-
ralista te mnogih istaknutih feministi~kih autorica i aktivistica
postulirana kao neupitan uzrok raznih sociopatolo{kih za-
stranjenja mu{karaca koji je konzumiraju, od kojih je najdra-
sti~nije priklanjanje seksualnom nasilju. Implikacije tog argu-
menta od tolike su dru{tvene va`nosti da velik broj studija o
utjecaju pornografije na pona{anje provjerava i tezu o nasil-
nim posljedicama konzumacije SES-a. Pritom me|u istra`i-
va~ima nema konsenzusa; neke analize govore u prilog tezi o
poticanju nasilja (iako nitko ne nalazi dokaz sna`nom i neiz-
bje`nom utjecaju te vrste!), druge vezu progla{avaju slabom
ili nepostoje}om, a tu su i studije {to nalaze potvrde tezama o
pornografiji kao "ispu{nom ventilu", supstitutivnom faktoru
koji pridonosi suzbijanju seksualnoga nasilja.
Imamo li na umu upravo dru{tvenu va`nost testiranja
veze pornografije i nasilja, tada nije toliko va`no ima li por-
nografija, a osobito njezine nasilne ina~ice, stanovit potencijal
da isprovocira agresiju u vrlo specifi~nim okolnostima (onim
laboratorijskim) ili pak u sferi seksualnih fantazija: ako por-
nografija predstavlja realnu opasnost, ona se mora odraziti na
manifestnoj seksualnoj agresiji u svakodnevnom `ivotu. Izu-
~avanje vremenske povezanosti dostupnosti pornografije i
manifestnoga nasilja, operacionaliziranog u kriminalnim sta-
tistikama silovanja i ostaloga seksualnog nasilja, nudi se kao
jedan od primjerenijih pristupa tako postavljenom problemu,
bez obzira na bitnu ograni~enost interpretativnog opsega i
dosega te metode provjere. Dosada{nje nacionalne analize
kriminalnih statistika prije i poslije liberalizacije pornograf-
skih materijala nisu na{le potvrdu o sna`nom djelovanju por-
nografije na poticanje nasilja, premda gotovo svaka studija
nudi druga~iju sliku stanja, odnosno potkrepljuje neku od
strukturalnih "teorija silovanja". Sama ~injenica da analize ra-
zli~itih dru{tava i kultura jednoglasno odbacuju po~etnu tezu








Uvidomu dvadeset {estogodi{nje vremensko kretanja klju-
~nih kriminalnih prijestupa te promjena u dostupnosti por-
nografije, ni u hrvatskom se dru{tvu ne naziru te`nje koje bi
potvrdile porast seksualnoga nasilja zbog toga {to je razno-
vrsna pornografija postala lako dostupna. Vremenski trendo-
vi seksualnoga i neseksualnoga nasilja nisu jednoobrazni (pa-
daju i rastu u cijelom razdoblju), no zamjetno je njihovo rela-
tivno podudarno kretanje. Rezultati {to stoje na raspolaganju
ne pru`aju uvid u to koji bi zajedni~ki "nazivnik" mogao sta-
jati u pozadini obiju vrsta prijestupa, kao {to ne potvr|uju
niti odbacuju mogu}i utjecaj pornografije na smanjenje sek-
sualnoga nasilja, ali upu}uju na potrebu da se dalje istra`uje
fenomen silovanja na tragu teorija ve}ega dometa, poput o-
nih o nasilnoj, patrijarhalnoj i anomi~noj prirodi dru{tva kao
strukturalnoj podlozi svih nasilnih zlo~ina.26
BILJE[KE
1 Izraz potje~e od gr~ke rije~i pornoi, kojom se ozna~avao "ni`i tip"
prostitutke (Delali} i sur., 1997.).
2 Jedine objavljene empirijske analize fenomena pornografije utemelje-
ne na doma}im uzorcima usmjerene su na spolne/rodne razlike u per-
cepciji i upotrebi pornografije. Vidjeti Delali} i sur., 1997., i Delali}, 2000.
3 Mnogi su narodi u povijesti masturbaciju smatrali zlom, poglavito
iz religijske, a od 18. stolje}a i medicinske perspektive. Kako je por-
nografija glavni krivac za po~injenje toga nedjela, u 19. stolje}u do-
nose se i zakoni koji je zabranjuju (napose u Velikoj Britaniji i SAD-u).
Najprominentniji borac protiv opscenih i lascivnih sadr`aja iz toga
doba specijalni je agent ameri~ke Nacionalne po{tanske slu`be,
Anthony Comstock. Godine 1873. osniva Njujor{ko dru{tvo za poti-
skivanje poroka, koje prednja~i u fanati~nom suprotstavljanju pro-
izvodnji i cirkuliranju pornografskih sadr`aja, uspijevaju}i (iste go-
dine) isposlovati uvo|enje zakona kojim se slanje opscenih prikaza
po{tom progla{ava saveznim zlo~inom (tzv. Comstockov zakon;
Abramson i Pinkerton, 1998.).
4 Feministi~ke studije i rasprave to su zanimljivije (ali i vjerodostoj-
nije) {to radikalni, antipornografski "tabor" ima protute`u u anticen-
zurnom shva}anju, bilo da mu je u sredi{tu isticanje imperativa slo-
bode `enskoga stvarala{tva i seksualne ekspresije (liberalna perspek-
tiva; Strossen, 1999.), za `ene seksualno edukativnih i osloba|aju}ih
u~inaka pornografije (Tiefer, 1995.; Hartley, 1999.), ili upozoravanje
da je rije~ o sporednom, pa ~ak i kontraproduktivnom, podru~ju bor-
be za `enska prava i dostojanstvo (Tiefer, 1995.).
5 Mnoge feministi~ke autorice, poput Catharine MacKinnon i An-
dree Dworkin, nagla{avaju kako proizvodnja pornografije ne uklju-
~uje glumu, nego je bez iznimke prikaz istinskoga silovanja (Abram-
son i Pinkerton, 1998.).
6 Ovi autori to uvelike pripisuju pojednostavnjenim teorijskim okvi-
rima, odnosno metodolo{ki upitnim istra`ivanjima u nekim radovi-
ma. Za raspravu o teorijsko-konceptualnim ograni~enjima i u~esta-
lim nedostacima istra`ivanja u~inaka pornografije, vidi Fisher i Ba-







7 Tipi~ni su konzumenti pritom zainteresirani u prvom redu za erot-
sku pornografiju (Baron i Straus, 1987.), a degradiraju}a i nasilna
ina~ica uglavnom nije {iroko dostupna, nego je konzumenti moraju
ciljano tra`iti u specijaliziranim trgovinama i klubovima (Kutchin-
sky, 1991.; Kutchinsky 1992.).
8 Prosje~na du`ina konzumiranja u ostvarenom uzorku populacije
~lanova ameri~kog udru`enja ljubitelja SES-a iznosila je skoro 23
godine, a dobiveni rezultati potom su uspore|ivani s onima u is-
tra`ivanjima provedenim na reprezentativnom nacionalnom uzor-
ku SAD-a.
9 Razlog izostanka masovnije primjene toga pristupa mo`da je kon-
teksualne prirode. Devedesete godine 20. st. vrijeme su kada u ve-
}ini zemalja sazrijevaju uvjeti da se primijeni ovakav pristup, orijen-
tiran na dugotrajnije vremensko pra}enje kriminalnih statistika na-
kon {to pornografija postaje lako dostupna, a tada se ujedno sti{a-
vaju politi~ke i zakonodavne, pa i akademske, debate o pornografiji
([tulhofer i sur., 2003.), pogotovo o njezinim najpogubnijim u~incima.
10 Internet je svakako pridonio dramati~nom porastu dostupnosti
pornografije po svim kriterijima (Cooper i sur., 1999.; Cooper, 2004.;
Fisher i Barak, 2001.), u nemalom broju slu~ajeva posve besplatne te
dovoljno raznovrsne za zadovoljenje gotovo svake parafilije (Dia-
mond, 1999.; Fisher i Barak, 2001.).
11 Neke me|unarodne studije procjenjuju kako i do 80% silovanja
po~ine `enama poznati mu{karci, 2/3 svih silovanja po~ine mu`evi,
partneri ili biv{i partneri, a na jedno prijavljeno silovanje u stvarno-
sti dolazi 15 do 20 neprijavljenih (Krug i sur., 2002.).
12 Feministi~ke kriminologinje, koje su prou~avale silovanje u Dan-
skoj, slo`ile su se kako ne postoji pozitivna veza toga fenomena s
konzumiranjem pornografije (Diamond, 1999.).
13 Analizira jo{ slu~ajeve Singapura, Ju`noafri~ke Republike, austral-
skoga Queenslanda i kineskoga [angaja (Diamond, 1999.).
14 Ta pojava nije dio konfucijanske tradicije, ve} novina i devetnaesto-
stoljetne prozapadne Meiji modernizacije i ameri~koga shva}anja
moralnosti nametanog za poslijeratne okupacije.
15 Policijske statistike tako bilje`e ukupno 4677 slu~ajeva silovanja u
1972. godini, a 1500 u 1995. godini.
16 Kriminalne statistike doista na toj osnovi bilje`e barem nekoliko
presuda na godinu sve do tada.
17 "Sudska se opomena mo`e izre}i za krivi~na djela za koje je pro-
pisan zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna, a u~injena su uz ta-
kve okolnosti koje ih ~ine osobito lakima" (Jemri}, 1980., 300).
18 Za godine po~etka izla`enja erotskih i pornografskih serijskih pu-
blikacija pregledan je katalog Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u
Zagrebu (URL: http://www.nsk.hr/opac-crolist/crolist.html).
19 Nema sumnje da su stanovnici Hrvatske, poput Japanaca, i prije to-
ga imali priliku do}i u dodir s pornografijom u inozemstvu te je kri-
jum~ariti u zemlju, no ta je pojava te{ko mogla imati masovni u~inak.
20 Godine 1992. uspostavljena je prva me|unarodna komunikacijska







je Hrvatska postala dio svjetske ra~unalne mre`e (*** "Povijest
CARNet-a", 2004.).
21 Osim u nas, takav je slu~aj bio u Japanu. Sli~no je i u Njema~koj,
no nekoitalno silovanje ondje se jasno zakonski kategoriziralo kao
"seksualna prinuda" ("Sexuele Nötigung") i tako sankcioniralo (Kut-
chinsky, 1991.).
22 Pouzdano je rije~ o neseksualnom nasilju, jer se te{ka tjelesna oz-
ljeda ili smrt osobe do koje do|e prilikom silovanja i dalje tretira kao
silovanje, uz izricanje o{trijih kaznenih sankcija (~l. 83, stavak 2).
23 U SAD-u izdanjima U. S. Department of Justice i FBI Crime Reports,
u Njema~koj Polizeilische Kriminalstatistik, u [vedskoj Statistiska cen-
tralbyran, u DanskojDanmarks statistik te u Japanu Roposensha (japan-
ska Nacionalna policijska agencija, pandan ameri~kom FBI-u).
24 Prijave silovanja prije svega su izravniji reprezentant incidencije
silovanja od presuda za silovanje (koje se, uostalom, na njima temelje).
Tako|er, procjenjuje se kako daleko ve}i broj prijava silovanja ne
zavr{i presudom zbog izostanka senzibilizacije uklju~enih instituci-
ja i zbog stigmatizacije `rtava (nepravilnosti u prikupljanju dokaza,
zastare, odustajanje od sudskih postupaka zbog prijetnji i zastra{iva-
nja upu}enih `rtvama i svjedocima i sli~no), nego zbog toga {to su se
pokazale la`nima (Kutchinsky, 1991.; Diamond, 1999.; Krug i sur.,
2002.; Jurasi}, 2004.).
25 Njihova studija silovanja ve}ega dometa u ameri~kom slu~aju fun-
damentalne uzroke silovanja pripisuje nasilnoj prirodi dru{tva
(toleriranju brojnih oblika "legitimnoga nasilja"), seksizmu (rodnoj
nejednakosti) i socijalnoj dezorganizaciji (kriminal i devijantnost
odra`avaju uni{teni integritet i regulatornu snagu mnogih lokalnih
zajednica).
26 Pitanje je, me|utim, mogu li se u dogledno vrijeme o~ekivati takvi
projekti. Postoje naznake obnavljanja raznorodnih rasprava o njezi-
noj prirodi, polo`aju i u~incima (vidjeti Attwood, 2002. ili Sun, 2005.),
no pornografija ovoga trena ni u nas, kao ni drugdje u zapadnom
svijetu, nije goru}i dru{tveni problem i uglavnom nije tema po-
liti~kih i zakonodavnih rasprava ([tulhofer i sur., 2003.).
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Testing the Influence of Pornography
on Sexual Violence in Croatia:
The Public Crime Statistics Approach
Ivan LANDRIPET
Faculty of Philosophy, Zagreb
Worldwide research of the effects of pornography use on
attitudes and behavior has predominantly been of
microscopic and experimental nature, with considerably less
studies based upon "macro" perspectives and involving mid-
-range theories. One such approach focuses on the dynamics
of sex crime during a time span sufficiently long to cover
transition from pornographic scarcity to abundance of easily
available sexually explicit material (the dynamics of sexual
crime is controlled by the dynamics of the comparable non-
-sexual crime). This paper implements "the public crime
statistics approach" to the case of Croatia. The time range of
tracking and comparing temporal trends of the aggravated
-sexual and non-sexual crime (rape and sexual assault ver-
sus murder and assault) spans from 1978, through 2003.
Comparable to all the national studies conducted so far, the
results do not support the notion of significant and indepen-
dent increase in sex crime conditioned by the increase in
pornography availability, but rather indicate (in the case of
Croatia) certain structural causes that determine somewhat
matching trends both of sexual and non-sexual violence.
Key words: pornography, sexual violence, rape, public
statistics, legislative
Auswirkungen von Pornografie
auf sexuelle Gewalt in Kroatien:
Eine Analyse öffentlicher Kriminalstatistiken
Ivan LANDRIPET
Philosophische Fakultät, Zagreb
Die Erforschung von Auswirkungen konsumierter Pornografie
auf Einstellungen und Verhalten sind weltweit hauptsächlich
auf Mikrountersuchungen mit Experimentalcharakter
beschränkt, während Studien vor dem Hintergrund von
"Makroansätzen" und weiter reichenden Theorien weitaus







Untersuchungen zur Dynamik von Sexualverbrechen, die sich
über eine ausreichend lange Etappe erstrecken, die es
möglich macht, die gesamte Zeitspanne von relativer
Nichtverfügbarkeit pornografischen Materials bis hin zu
deren "Omnipräsenz" zu umfassen, bei stetig ermöglichter
Einsicht in die Dynamik kriminologisch vergleichbarer nicht
sexueller Delikte. In dieser Arbeit wurde die Methodologie
des Zugangs zu öffentlichen Statistiken auf Kroatien
angewandt. Die Zeitspanne, innerhalb deren die Trends
schwerwiegenderer Sexualverbrechen wie auch nicht
sexueller Delikte (Vergewaltigungen und unsittliche
Handlungen, bzw. Morde und Überfälle) verfolgt und
miteinander verglichen wurden, setzt 1978 ein und reicht bis
zu den der Öffentlichkeit zugänglichen statistischen Angaben
für das Jahr 2003. In Übereinstimmung mit sämtlichen auf
Landesebene bislang durchgeführten Studien dieser Art
weisen die Ergebnisse, trotz der gewachsenen Verfügbarkeit
pornografischen Materials, keine bedeutende und autonome
Zunahme von Sexualverbrechen auf. Eher handelt es sich (im
Falle Kroatiens) um strukturbedingte Ursachen, die für
halbwegs deckungsgleiche Statistiken bezüglich
Sexualverbrechen sowie nicht sexueller Delikte sorgen.
Schlüsselwörter: Pornografie, sexuelle Gewalt,
Vergewaltigung, öffentliche Statistiken, Gesetzgebung
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